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لغة معتمدا على خصائص الكفاءات ملعلم الجناح تعليم اللغة العربية  :ملخص
ية ىف اجلامعة لعربالعربية . لوقررت حكومة  اندلونيسيا عن الكفاءات ملعلم اللغة ا
ماعية االجت هي الكفاءة التعليمية لوالكفاءة املهنية لوالكفاءةأربعة أنواع لو 
 عني اىلنيل جناح التعليم اجليد يتللوصو  ايل االنتاج لو لوالكفاءة الشخصية. لو 
لقبو  شكل فعا  تبدأ من عملية اتوفري املعلمني الكفاءات حيث تنميتها ب
الباحثة يف هذا البحث اكتشاف  تأراد التوظيف ايل تنمية كفاءهتا املستمرة.لو 
ظريا ن أمهية تقرير احلكومة يف ترقية فعالية املعلمني اللغة العربية يف تعليمهم.عن 
ثبيت تتعليم اللغة العربية. متكني لو يم له أثار على تصم أن هذا البحث ىعل
 ارجيةاخليم مستمدة من العوامل الداخلية لو العوامل يف تطوير أسلوب التعل
 تعليم, معلم اللغة العربية, دلور املعلم يف الرتبية لوالالكفاءاتالكلمات األساسية: 
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 مقدمة –أ 
لعربية الواضح لنا أن جناح عملية التعليم لوالتعلم يف أثناء دراسة اللغة 
معلق بكفاءة املعلم. كفاءة املعلم ختصص دراجة الدراسة. لولكل املعلم له 
اخلصائص لوالشخصية لويف حجرة الدراسة يف أي مكان ما. تقدم عملية التدريس 
يف عملية الدراسة خاصة يف اللغة العربية يتعلق بوظيفة املعلم بغرض خاص. كما 
لعلوم قاء تطوير التعليم لوانتشار اذكر يف القانون أن لوظيفة املعلم يعىن ارت
 التعليم عامة. تطبيق حركة اجملتمع الرتفاع نتيجةاملعاريف لوالتكنولوجيا لوالفنون لو لو 
لوالكفاءة مثل ما ذكرت ىف القانون عن املعلم يعىن معرفة املادة العلمية 
السلوك على امتالك املعاريف لواملهارات لواسثخدامها يف لو  لواكتساب املهارات
أداء عمل معني. لوقصد هبذه الكفاءة هو الكفاءة التعليمية لوالكفاءة تطبيق لو 
الشحصية لوالكفاة االجتماعية لوالكفاءة املهنية من الرتبية املهنية. لويف حكومة 
اندلونيسيا كل هذه الكفاءت األربعة مقررة لومكتوبة ىف كتاب القرار لوتبيينها 
 عميقا لودقيقا لكل الكفاءة. 
تعليم اللغة العربية جندها متنوعة منها طريقة لوأم الطرلوق لنيل جناح 
قواعد لوالرتمجة لوطريقة مباشرة لوطريقة القراءة لوطريقة السمعية الشفاهية لوطريقة 
االنتقائية لو طرق األخرى املتقدمة. لواستخدام لكل هذه الطريقة تتعلق باألغراض 
نواع طرق أ املقررة يف حجرة الدراسة. لنيل جناح التعليم فكل املعلم ان يستويل
نيل تعليم اللغة العربية. ابتكارية املعلم يف تطبيق لواستخدام الطريقة له أثر كبري ل
 جناح تعليم اللغة العربية.
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 للغة العربية وأدواره في عملية التربية والتعليممعلم ا -ب
املعلم  مثل ما كتب ألوريل حبر الدين  عند أمحد احلمد هو الفرد الذى 
ريق النشاط العقلي ألو احلركي الو مها معا على التغري الو يساعد املتعلم عن ط
ة.  التعديل يف السلوك ألو اخلربة اجلديدة اليت مل يسبق أن مرت به يف خربته السابق
لنيل جناح العملية التعليمية هناك العوامل لوالعناصر كثرية متنوعة. لوهذه العناصر 
اسي علم هو العنصر األستتكون من العناصر الداخلية لوالعناصر اخلارجية. لوامل
 يف املوقف التعليمي غري املواد الدراسية لواملتعلم لوالوسائل التعليمية لو غريها.
لودلور املعلم ايضا هو احملرك لدلوافع الطالب لوحملل املشكالت لديهم. 
بكثرة الطرق لواألساليب املتنوعة عند املعلم تكون العملية التعليمية ناجحة. فال 
عظمتها  أيضا صاحب رسالة يستشعرعليمية عن املعلم لوهو تستغين العملية الت
يؤمن بأمهيتها لوال يتعب من أداءها بكل غا  ألو رخيص, لويستصغر كل عقبة لو 
دلون بلوغ غايته من أداء رسالته.  لوكذالك قد رأى على راشيد أن املعلم اذا كان  
صور يبعدان تمعتزا مبهنته لولديه التصور املستمر لرسالته, فان ذالك االعتزاز لوال
به عن مواطن الشبهات لو يدعوانه اىل احلرص علي نقاء السرية لوطهارة السريرة, 
حفظا علي شرف مهنة التعليم لودفاعا عنه, فيبذ  عندئذ أقصي ماعنده من 
اجلهد من أجل أداء الشريفة, فاملعلم أحرص الناس على نفع طالبه حيث يقوم 
غبهم فيه لويبني ل طريق على اخلري لوير بتعليمهم لو تربيتهم لوتوجيههم لو يدهلم بك
هلم الشر لوحيذرهم منه. انه لوسيط بني الدارس لوالشيئ املدرلوس لوعامل مساعد 
لدارسيه علي تعلم أشياء مناسبة كما أنه مثري العملية التعليمية الحداث التغري 
 املطلوب يف سلوك الفرد الدارس. 
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ريا يف أن يكون املعلم خبأما األدلوار األساسية الىت يقوم هبا املعلم هي: 
عملية التعليم, لومقوما ألداء الدارس لوخبريا يف ادارة الصف لوقادرا على تنمية 
العالقات السرية لوالبيئة لوقدلوة حسنة لوقادرا  علي تنمية املنهج لوتنفيذه لومهتما 
 بالنمو املهىن املستمر لومتكيفا مع الفرلوق الفردية لومستويات منو الدراسة.
ة للغة العربية بني لوجدنا البعض يفصل الوظيفتني اللغلوالسيما معلم ا
ت الفكر  أعضاء اجملتمع, لوتثبيفيما يلي من لوظائف لوهي تنسيق األنشطة بني
العبري عنه, لوايصا  األفكار لواملشاعر لواتباع النفس, لوتقليل االضطراب.  لوذكر لو 
 مثل هذا علي أمحد مذكور عن لوظيفة اللغة. 
ي ن لألبعاد الرتبوية ستة جوانب هي: الوعلوقد رأى عبد اللطيف فرج أ
ثقافة اجملتمع, لوعي املعلم  ب بالفلسفة الرتبوية, لو لوعي املعلم بأهداف املدرسة, لو
لوعي املعلم بدلور االدارة لوالقيادة الرتبوية لو لوعي املعلم بدلور التوجيه لواالرشاد لو 
 حلديثة. ا لوالتأثري, لو لوعي املعلم باملفهوم احلديث للمنهج لو طرائق التعليم
أن معلم اللغة العربية سيكون ناجحا ان كان للمعلم: االعداد  
التخصصي اللغوى لو االعداد الثقايف. لوالقصد باالعداد التخصصي اللغوي هنا 
األداء اللغوي لوالتخصصي يف اللغة اهلدف اليت سيقوم بتعليمها لويشتمل ذلك 
لومات املناسبة , اضافة اىل املععلي الكفاءة اللغوية املناسبة يف املهارات املختلفة
 عن اللغة لوثقافتها لوتارخيها.
لوالتخصص يف اللغة العربية يشمل أمرين: املعلومات املتعلقة باللغة 
لواتقان مهارات اللغة. لوأما املفهوم العام للثقافة يتسع لويتشعب لدى علماء الرتبية 
عريف تيلور تلولكن معظم العريفات الىت لوردت عندهم للثقافة جاءت متبنية ل
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الذي ينظر اىل الثقافة علي أهنا : ذلك الكل املركب من جمموعات من املعارف 
 لواألفكار لواملهارات لوالتقاليد لوالقيم لواملعتقدات 
 الكفاءات لمعلم اللغة العربية و قرار الحكومة عنها -ج
الكفاءات مثل ما كتب الوريل حبر الدين يف حبثه لنيل الدرجة الدكتورة  
ن كلمة "الكفاءة" لوهي لغة مبعين املماثلة يف القوة لو الشرف. فالكفاءة , مجع م
يف اللغة مبعين االكتفاء باالقليل. لوالكفاءة نفسها ترمجة من الكلمة االجنليزية  
لومعناها الواسع لوهي: معرفة املادة العلمية الو اكتساب املهارات,مثل أهنا تعين 
دراسة. لوأم حياتية فعلية بعد انتهاء ال قدرة الفرد علي ترمجة ما تعلمه يف مواقف
الكفاءة حيث ما ذكرت يف قرار احلكومة عن املعلم تعين املعارف لوالسلوك لدى 
 يعين أن املعلم التعليم مهنيا. لوأما القصد باملهينعلمني يف تنفي  عملية الرتبية لو امل
له الرغبة لو له اخلصائص يف عملية أنشطته اليومية. منها له احلواس لواهلمة القوة, 
 يف تنمية الرتبية لوالتعليم
يف السنة  21لوقد قررت احلكومة اندلونيسيا عن كفاءة املعلم للنمرة 
عن املعلم. لواقصد بالكفاءة هنا املعارف لواحلواس لو السلوك عند املعلم  1002
يف تنفيذ العملية التعليمية.  لوالكفاءات املقررة يف هذا النظامة هي الكفاءة  
لكفاءة الشخصية لوالكفاءة االجتماعية لوالكفاءة املهنية. يف تقرير  التعليمية لوا
كفاءة املعلم باجلامعة للمعلم لوجب له الدرجة األكادميية لوالكفاءة لوشهادة املعلم 
لوالصحة ظاهرا لوباطنا. لوله ايضا الدرجة غريها املشرلوطة باجلامعة فيها الو الىت 
الرتبية  تنفيذ لو تنجيح غرضيعمل فيها املوظف لوكذلك للمعل له الكفاءة يف 
 لوالتعليم 
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كفاءة املعلم مثل ماذكرت يف نظم احلكومة يف السابق هي الكفاءات 
التعليمية لوالكفاءات املهنية لوالكفاءات االجتماعية لوالكفاءات الشخصية. 
 لوكتب يف الكتاب للمعلم لنيل الشهادة معلما يف اجلامعة عند ادارة الدينية هي: 
ملعلم يف كفاءة االكفاءة التعليمية : تتكون الكفاءة التعليمية علي  
لو  التعليم  كفاءة املعلم يف تنفيذ التعليم لوكفاءة املعلم يف تقوميختطيط التعليم
 لوكفاءة املعلم يف استخدام نتائج البحث لرتقية جودت التعليم.  
املواد  ةلواحلدلود لكفاءة املعلم يف ختطيط التعليم هي كفاءته يف تنمي
الدراسية يف املنهج لوكفاءته يف ختطيط اسرتاجتية التعليم. لوأما من عناصر هذه 
داخل الكفاءة منها: متليك املعلم عن أسس التعليم لوالتعلم, متليك املعلم عن امل
ليك املعلم عن متليك املعلم عن تنمية التعليم, لو متاملناسبة خبصائص الطالب, لو 
تنمية لو  س بالكفاءة لوتنمية املادة يف منهج التدريس,تنمية املنهج املؤس األسسفي
 لتعلم بالتكنولوجيااد الدراسية بالوسائل املتنوعة. لوختطيط اسرتاجتية التعليم لو املوا
لوأما احلدلود لكفاءة املعلم ىف تنفيذ التعليم تعين كفاءة املعلم ملعرفة 
م الفصل. يالطالب, لو األساليب لو طرق التعليم لو الوسئل حيت قدرته يف تنظ
لومن عناصر هذه الكفاءة هي تويل املعلم عن أسس التعليم, لوتفحيص املعلم 
اخلصائص لوخلفية الطالب, لوتنفيذ الة التقومي لوطرق التعليم املناسبة خبصائص 
الطالب لوأغراض التعليم, لواستخدام الوسائل لومصادر التعليم, لوتنظيم عملية 
 التعليم 
لتقومي  عملية التعليم هي الكفاءة يف الواحلدلود  لكفاءة املعلم يف تقومي
لواستخدام األلة فيها. لومن عناصر هذه الكفاءة منها تويل املعلم عن نتائج 
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ة التعليم لواغراضه, لومتليك املعلم عن األسس لواالسرتجتيات لوكيفية التقومي, لوتنمي
 ألة التقومي النتائج مستمرة, لوحياسب نتائج التعتيم لرتقية جودة التعليم.
حلدلود يف استخدام نتائج البحث لرتقية جودة التعلبم هي قدرة املعلم الو 
يف البحث العلمي لواستخدام نتائجه لرتقية جودة التعليم من جهة التنظيم 
لوالتعليم. لوأما عناصر هذه الكفاءة منها تويل املعلم عن األسس لواالسرتاجتيات 
ائج البحث يف تلوخطوط البحث يف التعليم, لوحتليل نتائج البحث, لوحياسب ن
 التعليم لرتقية جودة التعليم.
الكفاءة املهنية: يف الكفاءة املهنية كون املدرس متثل مدبر العملية 
التعليمية لوتنفيذ املعاريف لوحتسني التعليم لو تنميته باحلماسة الظاهرة يوميا. 
 ,لوالعناصر من هذه الكفاءة منها تويل املواد الدراسية عميقا لو دقيقا عند املعلم
لوكفاءة املعلم يف التخطيط لوالتنفيذ لوتقدمي البحث, لوكفاءة املعلم يف تنمية 
 لوانتشار الفكرة لوكفاءة املعلم يف التخطيط لوالتنفيذ لوتقومي اخضاع اجملتمع. 
الكفاءة االجتماعية: لواملراد من هذه الكفاءة هي أن املعلم كونه خلقا 
ة أن . لواملعلم يف هذه احلالاجتماعيا يستحق املعاملة االجتماعية سائر الناس
يتعامل مع طالبه معاملة حسنة حيت يستطيعوا أن يستفيدلوا مجيع معطياهتم 
للوصو  ايل النجاح, لوالنجاح يأيت من لوسعهم لو جهدهم, لواملعلم يف هذه احلالة 
خادمهم للوصو  ايل احلصو  علي احتياجاهتم. لويف الكفاءة االجتماعية ايضا 
 ا  بطالبه لواجملتمع الذي حييط هبم. قدرة املعلم علي االتص
لوالعناصر من هذه الكفاءة هي قدرة املعلم يف احرتام تنوع اجملتمع 
غريه,   ىلوالبيئة, استطاعة تقدمي األراء مرتاتبا لومتناسقا, كفاءته يف احرتام ما رأ
لو حالة اكفاءته يف تنظيم الفصل لو   ع.كفاءته يف تعليل اجملتمملوظف,
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لقصد من هذهى الكفاءة هى جمموعة من الكفاءة الشخصية: لوا
ظفني لوالعائلة املو لت تؤثر عملية املعلمني للطالب لو املعلومات لو القيمة لواخللق ا
 لواجملتمع حيث تكون املعاملة القئمة بينهم تؤدي ايل جناح العملية التعليمية.  
لوقد صنف األخرلون مثل ماذكره ألوريل حبر الدين أن الكفاءات عند 
ألداء فاءة املعريفية لو كفاءة ان تنقسم ايل ثالثة أنواع لوهي: الكجرادات لوآخرلو 
كفاءة االجناز ألو كفاءة النتائج.  لواملراد با الكفاءات املعريفية هنا ال تقتصر علي لو 
املعلومات لواحلقائق, بل متتد ايل امتالك كفاءة التعلم املستمر, لواستخدام أدلوات 
املعرفة لومعرفة طرق استخدام  هذه املعرفة يف امليادن العملية. لوأما كفاءة األدء 
اظهار سلوك يف املواقف الصفية منها أن يكون  تشمل عن قدرة املعلم علي
املعلم قادرا علي استخدام أدلوات التقومي املختلفة, لو ان يضع خطة يومية حيدد 
فيها أهدافا متنوعة, لوان يكتب األهداف يف صيغ سلوكية حمددة. لو أما كفاءة 
ل دلون ماالجناز الو كفاءة النتائج فهي امتالك املعلم املعرفة الالزمة ملمارسة الع
أن يكون هناك لومؤشر علي أنه امتلك القدرة علي األداء  بقو  اخر: أن يقدر 
املعلم علي معرفة االجتاهات العلمية يف حتليل املشكالت, لوأن يقدر املعلم علي 
 زيادة سرعة الطالب يف القراءة. 
لوأما يسرى مصطفى صنف الكفاءات ايل أربعة أنواع لوهي: الكفاءات 
ة. يف الكفاءات االنتاجيالوجدانية لوالكفاءات األدائية لو  اءاتاملعريفية لوالكف
الكفاءات املعريفية تشري اىل املعلومات لواملهارات العقلية الضرلورية ألداء املعلم 
فشىت جماالت عملهز لوأما يف الكفاءات الوجدانية فتشري ايل استعدادات املعلم 
عددة مثل : تتغطى جوانب ملوميوله لواجتاهاته لوقيمه لو معتقداته, لوهذه الكفاءة 
داء تشري ثقته بنفسه لواجتاهه حنو مهنة التعليم. لويف كفاءة األحساسية فرد املعلم لو 
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ايل ظهور فرد املعلم لوتتضمن املهارات النفس حركية لوأداء هذه املهارات يعتمد 
علي ما حصله فرد املعلم سابقا من كفاءات معريفية. لويف الكفاءات االنتاجية 
ثر أداع املعلم للكفاءات السابقة يف ميدان التعليم, أى أثر كفاءة تشري ايل أ
 املعلم يف الطالب لو مدي تكيفهم يف تعلمهم املستقبلي ألو يف مهنهم.
لوقريب من هذا التصنيف صنفها مصطفي عبد السميع ايل ثالثة 
  يفات لوجدانية لوكفاءات نفس حركية. لو اصناف لوهي كفاءات معرفية لوكفاء
ية تتمثل يف أنواع املعارف, لوالعمليات املعريفية لواملهارات الفكر  كفاءات معرفية
لواملعلومات اليت جيب أن يلم هبا املعلم سواء حو  مادته اليت يدرسها الو البيئة 
احمليطة به الو الطالب الذي يتعامل معه. لويف كفاءات لوجدانية تتمثل يف 
سبها لوهذه ب أن يكتاالجتاهات اليت جيب أن يتبناها  املعلم لوالقيم اليت جي
تقتضي جوانب متعددة مثل حساسية الفرد لوثقته يف نفسه لواجتاهه حنو املهنة. 
ة لوأما يف كفاءات نفس حركية فتتمثل يف املهارات احلركية اليت تلزم املعلم للمشارك
يف خمتلف الوجه النشاط الرتبوي املناسب للعملية التعليمية, لوتتضح خاصة يف 
 جية لواملواد املتصلة بالتكوين البدين لواحلركي. حقو  املواد التكنولو 
لوكل التصنيف عن الكفاءات السابقة جلميع املعلمني دلون التفريق بني 
معلم اللغة العبية ألو غريه. أما ما يتعلق مبعلمي اللغة العربية فصنف حسن جعفر 
مة ات العاالكفاءات ايل الكفاء اخلليفة الكفاءات ملعلم اللغة العربية لوقسم هذه
الكفاءات اخلاصة.  لومن الكفاءات العامة هت الكفاءات املتعلقة بتخطيط لو 
التعليم, لوالكفاءات املتعلقة بتنفيذ التعليم )هتيئة التالميذ للدرس, لواستخدام 
أسليب التعليم, لواستحدام الوسئل التعليمية لواستخدام األنشطة التعليمية, 
بالتفاعل  ق( لوالكفاءات املتعلقةلوتوجيه األسئلة الصفية, لواستخدام اسلوب الغل
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لو ادارة الفصل, لوالكفاءات املتعلقة بالتقومي. لوأم الكفاءات اخلاصة تنقسم ايل  
كفاءات خاصة بتعليم االستماع, لوكفاءات خاصة بتعليم الكالم, لوكفاءات 
خاصة بتعليم القراءة, لوكفاءات خاصة بتعليم الكتابة, لوكفاءات خاصة بتعليم 
 صة بتعليم القواعد.األدب, لوكفاءة خا
لويف كفاءات خاصة بتعليم االستماع تتمثل فيها هتيئة التالميذ 
لوتكييفهم ملواقف االستماع, لوتدريب التالميذ علي التمييز بني األصوات 
لوالرتاكيب املتشاهبة, لومساعدة التالميذ علي توظيف السياق يف فهم الكلمة 
لتالميذ ار املسموعة, لو تدريب االصعبة , لوتنمية قدرة التالميذ على تذكر األفك
علي تتبع األفكار الرعيسة لوالفرعية, لومساعدة التالميذ علي فهم املعاين الضمنية 
الىت يوحي هبا املتحدث,لوتنمية قدرة التالميذ علي التنبؤ مبا سيقا , لو تدريب 
التالميذ على مراعاة تقاليد االستماع لوآدابه, لومساعدة التالميذ علي حتصيل 
االستماع الناتد لدي التالميذ  ة عن طريق االستماع, لوتنمية مهاراتاملعرف
 تدريب التالميذ علي تلخيص ما يستمعون اليه.لو 
لويف كفاءات خاصة بتعليم الكالم تتضمن فيها تدريب التالميذ علي 
مات طق الكلاخراج احلرلوف من خمارجها الصحيحة, لوتدريب التالميذ علي ن
ث  ة التالميذ علي اختيار املوضوع الذى يريد التحدمساعدالصعبة نطقا سليما, لو 
فيه, لومساعدة التالميذ على استخدام الكلمات لواجلمل اليت تعرب عن األفكار 
املرادة, لوتدريب التالميذ علي الوقف لواالنتقا  السليم لوفقا للمعىن املراد, 
الميذ تلوتدريب التالميذ علي التحدث باللغة الفصحي امليسرة, لواتاحة الفرصة لل
 للتعبري عن أفكارهم حبرية, لوتنمية قدرة التالميذ علي اقناع األخرين باقامة الدليل,
لوتدريب التالميذ على مراعاة اداب احلوار لواملناقشة, لواستخدام احلوار لوالسرد 
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القصصي أثناء التعليم لوالتعبري عن األفكار لتالميذه بوضوح لوطالقة لوترتيب, 
اللغوية  ددة لتنمية الثرلوة اللغوية, لو استخدام األلعابلوتعريف التالميذ مبصدر متع
لتدريب التالميذ علي التحدث لوتدريب التالميذ على تلخيص األفكار األساسية 
 يف هناية التحدث.
 لويف كفاءات خاصة بتعليم القراءة تتمثل فيها تعريف االستعداد القرائي
لقراءة للتالميذ بة لتعليم اناسلدى التالميذ باساليب خمتلفة, لواستخدام الطرق امل
تدريب علي االدراك لوالتمييز البصري للحرلوف, لوتدريب التالميذ علي نطق لو 
احلرلوف نطقا سليما لوتنمية مهارات تعرف الكلمة لدى التالميذ لوقراءة لنص 
قراءة منوذجية معربة أمام التالميذ لومساعدة التالميذ علي التمييز بني األفكار 
ريب لواختيار املوضوعات القرائية املالئمة ملستوى التالميذ لوتدالرئيسة لوالثانوية, 
التالميذ على استخدام املعاجم املشهورة لوتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى 
التالميذ, لوربط املادة املقرلوءة بفرلوع اللغة األخرى أثناء التعليم, لوتشخيص 
ة لعالج ة لغوياعداد أنشطئي لدى التالميذ بوسائل خمتلفة لو التخلف القرا
التخلف القرائي لوتنمية اجتاهات اجيابية حنو القراءة احلرة لدى التالميذ. لويف  
م كفاءة خاصة بتعليم الكتابة تتمثل فيها توضيح الطريقة السليمة لالمساك بالقل
أثناء الكتابة لوبيان الطريقة الصحيحة لكتابة احلرلوف ىف ألوضاعها املختلفة, 
 خدام ادلوات الربط بدقة, لوتدريب التالميذ على مجعلوتدريب التالميذ علي است
املادة من مصادرها األصلية لوتدريب التالميذ علي الكتابة خبطي القعة لوالنسخ 
تقدمي النموذج الكتايب اجليد الذى الذى حيتذيه التالميذ, لوتعويد التالميذ الدقة 
يف الكتابة  ءلوالسرعة يف الكتابة, لوتدريب التالميذ علي استخدام قواعد االمال
لوتدريب التالميذ علي استخدام عالمات الرتقيم أثناء الكتابة لوساعدة التالميذ 
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علي تنظيم األفكار لوتسلسلها أثناء الكتابة لوتدريب التالميذ عرض الرأي الو 
املوضوع يف سالسة لومنطقية لوتعويد التالميذ حسن االقتباس لواستخدامه يف 
عيه الظيفي ميذ ملمارسة التعبري الكتايب بنو موضعه املناسب, لواتاحة الفرصة للتال
 لواالبداعي لواختيار جمالت للتعبري الكتايب تتصل حبياة التالميذ.
لويف كفاءات خاصة بتعليم األدب تتمثل فيها مساعدة التالميذ علي 
تعرف الغرض العام للنص األديب لوقراءة النص األديب قراءة منوذجية معربة أمام 
ميذ اجادة فن النص األديب اىل لوحداته الفكرية لوتدريب التالتالميذ, لوتقسيم ال
مساعدة التالميذ علي تعرف الشكل الفىن للنص لوحتديد االلقاء الشعري لو 
خصائصه لوتدريب التالميذ علي املوازنة بني النصص األدبية لواختيار األجود 
 ذلكل منها, لواتاحة الفرصة للتالميذ لتمثيل األعما  األدبية الت تسمح طبيعتها
لويف كفاءات خاصة بتعليم القواعد تتمثل فيها استخدام الطرائق املالئمة 
لتعليم اللغة العربية للتالميذ, لواختيار النص الذي يتضمن الشواهد الىت توضح 
القاعدة املطلوبة, لوتقدمي األسئلة لومناسبة لشرح القاعدة املطلوبة, لوتقدمي أسئلة 
ة لوتوضحها, لواتلحة الفرصة للتالميذ لوافية لومناسبة لشرح القاعدة النحوي
ة العربية حنوا عليم قواعد اللغالستنباط القاعدة بأنفسهم لومراعاة الوظيفية يف ت
يذ ب مبسوط مناسب ملستوى التالمصرفا, لوتقدمي املفاهم النحولوية باسلو لو 
 تزلويد التالميذ باخصائص اليت متيز املفهوم النحوية لوتقربه من أذهاهنم, لوتوظيفلو 
لومات النحوية السابقة للتالميذ يف معاجلة الدرس اجلديد, لومسعدة التالميذ املع
على ادراك العالقة بني قواعد اللغة لوصحة التعبري, لوتدريب التالميذ علي اعراب 
اجلمل املقدمة اليهم اعرابا صحيحا, لو اتاحة الفرصة للتالميذ لتطبيق قواعد اللغة 
 العربية يف أحاديثهم لوكتاباهتم.
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 الصة الخ
من البيان السابق نستطيع ان نالخص ان الكفاءات ملعلم اللغة العربية 
ة هلم أدلوار عربيباجلامعة مهمة حيت قررت احلكومة عن نظمها. لواملعلمون اللغة ال
له  ترقية كفاءات الطالب يف الرتبية لوالتعليم. لوعلي املعلمنيخاصة يف تنمية لو 
مة هي الكفاءات التعليمية الكفاءات عامة لوخاصة. يف الكفاءات العا
لوالكفاءات املهنية لوالكفاءت االجتماعية لوالكفاءات الشخصية. لوأما الكفاءة 
اخلاصة ملعلم اللغة العربية فتزداد بكفاءة خاصة بتعليم االستماع, لوكفاءة خاصة 
كتابة, كفاءة خاصة بتعليم اللو  بتعليم الكالم, لوكفاءة خاصة بتعليم القراءة,





الدين, تنمية الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف اجلامعات  ألوريل حبر
االندلونيسية )دراسات احلاالت املتعددة يف مراكز تعليم اللغة العربية 
جبامعات موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية مباالنق لواحملمدية 
    1021مباالنق لوماالنق احلكومية( حبث لنيل درجة الدكتورة , 
,   فتحي علي يونس, حممود كامل الناقة, 2992سسه لواجراءاته اجلزء األلو  )أ
 رشدى أمحد طعيمة, تعليم اللغة العربية
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علي أمحد مذكور, فتحي علي يونس, حممود كامل الناقة, اساسية تعليم اللغة 
 , 2982العربية )دار الثاقفة: الطباعة لوالنشر بالقاهرة, 
لرياض: ريس اللغة العربية, الطبعة الرابعة,) احسن جعفر اخلليفة فصو  يف تد
 .1001، مكتبة الرشد
عبد العليم ابراهيم, املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية . دار املعارف . الطبعة 
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